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Suomalaisen naisliiton säännöt.
i §•
Suomalaisen naisliiton tarkoituksena on:
Kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen naisten
keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja yhteiskun-
nallisen sekä muun elämän aloilla tarvittavien parannusten
edistäminen ja kehittäminen;
eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansallisen
yhteistunnon syventäminen.
Suomalaisen naisliiton toiminta tapahtuu perustuslailli-
sessa, kansanvaltaisessa ja edistysmielisessä hengessä.
2 §•
Liitto jakautuu piireihin ja piirit osastoihin. Liiton jäse-
neksi pääsee jokainen Suomen nainen, joka hyväksyy liiton
tarkoituksen ja ilmoittautuu jäseneksi osaston toimikunnalle.
3 §•
Jokaisella osaston jäsenellä on oikeus esittää sen koko-
uksissa asioita käsiteltäviksi.
4 §•
6 §•
7 §•
Äänestyksissä ja vaaleissa jokaisella läsnäolevalla jäse-
nellä on äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, niin puheenjoh-
tajan ääni ratkaisee asian.
Osaston toimintaa johtaa (vähintäin 3-henkinen) toimi-
kunta, joka ensi kerran valitaan perustavassa kokouksessa
ja sitten vuodeksi kerrallaan suljetuilla lipuilla vuosikokouk-
sessa 1 p:nä lokakuuta.
Toimikunnan jäsenet voidaan valita uudestaan. Toimi-
kunta laatii osaston toiminnasta vuosikertomuksen, joka on
vuosikokouksessa luettava samoin kuin tilien tarkastajain
kertomus, jonka johdosta päätetään toimikunnan vastuun-
vapaudesta.
Kukin osasto määrää jäsentensä vuosimaksun, kuitenkaan
ei 25 penniä pienemmäksi. 5 % suoritetuista jäsenmaksuista
lähetetään piirihallinnolle piirin yhteisiin tarpeisiin käytettä-
väksi ja 10 °/o keskushallinnolle liiton yhteisiä tarpeita varten.
Osastolla on oikeus toimeenpanna kokouksia sekä ilta-
mia, joihin' liittoon kuulumattomillakin henkilöillä on pääsö.
Iltamista voidaan ottaa sisäänpääsymaksu.
Kukin osasto valitsee vuosikokouksessa yhden edustajan
ja kaksi varaedustajaa piirineuvostoon, joka piirihallinnon
kutsumuksesta tarpeen vaatiessa, mutta vähintäin kerran vuo-
dessa kokoontuu neuvottelemaan piirihallinnon kanssa piirin
yhteisistä asioista. Piirineuvosto päättää 1 vuodeksi ker-
rallaan, minkä osaston toimikunta on toimiva piirihallintona.
8 §•
Piirihallinnon tehtävä on innostaa, ohjata ja valvoa piirin
eri osastojen toimintaa, olla niiden yhteistoiminnan keskuk-
sena, välittää tiedonantoja osastojen ja liittohallinnon välillä
sekä lokakuun 20 p:ksi antaa liittohallinnolle vuosikertomus
piirin toiminnasta.
Liiton hallintona toimii liiton keskushallinto Helsingissä.
Liittohallintoon valitsee kukin piirineuvosto lokakuun kulu-
essa yhden Helsingissä asuvan liiton jäsenen vuodeksi ker-
rallaan. Valitut astuvat toimeensa 1 p:nä marraskuuta.
10 §.
Liittohallinnolla on oikeus tarpeen vaatiessa kutsua liitto-
neuvosto, johon jokainen piiirihallinto saa valita yhden edus-
tajan, neuvottelemaan ja päättämään liiton juoksevista asi-
oista.
11 §
Liiton vuosikokous ynnä ohjelmallinen kesäjuhla viete-
tään heinäkuun 20 pnä vuorotellen eri vaalipiireissä. Vuosi-
kokouksessa määrätään missä seuraava vuosikokous on pi-
dettävä. Vuosikokoukseen on liiton jäsenillä oikeus ottaa
osaa, mutta ainoastaan osastojen edustajilla, yhdellä kunkin
puolesta, on siinä äänivalta liiton toimintaa koskevissa asi-
oissa. Liittohallinnon tulee kokoukselle esittää kertomus
liiton toiminnasta edellisen vuosikokouksen jälkeen. Kes-
kustelukysymykset ovat ajoissa edeltäpäin liittohallinnolle
ilmoitettavat ja sen toimesta alustettavat.
12 §.
Helsingissä, 1907 Helsingin Uusi Kirjapaino-Osakeyhtiö.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
liiton vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan kahden-kolman-
nenosan äänten enemmistö. Liiton osastoille on sitä ennen
annettava tilaisuus muutosehdotuksen pohtimiseen.
